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schen Akademie der Wissenschaften, Direktor des Archäologi-
schen Institutes, Nitra 
JANZER Frigyes, Bildhauer, Budapest 
JÁRI Ferenc, Leiter der Kulturellen Abteiluna des Komitat-Rates 
Zala, Zalaeaerszeg 
KIRÄLY Péter, DrSc., Univ. Prof., Leiter .des Slawischen Insti-
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der Wissenschaften, Sofia 
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PÖLÖSKEI Ferenc, DrSc., Univ. Prof., Dekan der Filologischen Fa-
kultät der Universität ELTE, Budapest 
RADEV Stojan, DrSc., Vicedirektor des Zentrums für Bulgaristik, 
Sofia 
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TOSEVA Rosica, wiss. Mittarbeiter, Zentrum für Bulgaristik, 
Sofia 
H. TÓTH Jmre, DrSc., Univ. Prof., Univ. "József Attila", Szeged 
USPENSKIJ Boris Andrejeviö, DrSc., Univ. Prof., Lomonosov-Univer-
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